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Gabriel Janer Manila* 
Als essers humans els encanten les histories que parlen de la vida 
i gener.en realitats fictícies, universos possibles, creacions de la 
Ilengua, metafores del món. 
Segurament, una de les conquestes humanes que defineix amb més 
guany el pas cap a I'hominització és la capacitat de les persones 
d'inventar histories. Potser són abans la recerca del foc, I'aparició 
del Ilenguatge articulat, el descobriment que la técnica, ni que sigui 
la utilització d'un garrot d'ullastre, multiplica el poder de les manso 
Al costat d'aquestes grans conquestes no em sé estar de situar-hi 
I'esser huma que narra una historia i inventa en la contanga un món 
de ficció, relats que expliquen la mentida que la ment organitza i la 
paraula recrea. També és una ficció el discurs historie. A vegades, 
els historiadors i les historiadores han cregut que era possible 
representar amb fidelitat el retrat d'una epoca; pero avui sabem fins 
a quin extrem en la construcció del discurs historie intervenen les 
mateixes formes que governen I'escriptura de ficció, les formes 
literaries a través de les quals s'estructura el discurs de la historia: 
figures i recursos que són propis de I'escriptura narrativa, relacionada 
amb la representació de la realitat; capag de produir un cos d'enunciats 
científics -i aixo la fa diferent del relat literari- que permet establir 
un conjunt de regles destinades a estimular la interpretació crítica 
del que constitueix el seu objecte d'estudi 1 . Llavors, el passat sobreviu 
com a signe i com a signe atreu cadenes d'interpretacions. Cadenes 
de representacions, m'atreviria a dir, que tracten d'imprimir marques 
de significat als cossos deis morts2 . 
La persona que narra s'humanitza al hora i penetra I'obscura materia 
de que estan fets els somnis. També, el teu relat interior t'humanitza. 
* Nascut a Algaida (Mallorca) I'any 1940. Doctor en Ciencies de l'Educació per la 
Universitat de Barcelona. Catedr!llic de Teoria i História de l'Educació. Escriptor. Premi 
de la Generalitat de Catalunya, 1987. Premi Nacional de Literatura Infantil, 1988. 
Adreya professional: Universitat de les Illes Balears. Campus de la UIB. Crta. de 
Valldemossa, km. 7,5. 07071 Palma de Mallorca. 
( 1) Chartier, Roger: "Narración y verdad». Temas de nuestra época. El País. Madrid, 
29-VII-1993, pp. 3-4. 
(2) Spiegel, Gabrielle M.: "Huellas de significado. La literatura histórica en la era del 
posmodernismo». Temas de nuestra época. El País. Madrid, 29-VII-1993, pp. 4-
5. 
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Que t'expliques a tu mateix de tu mateix? Quina mentida et contes a 
fi d'organitzar el teu propi caos?; perqué narrar també és posar 
ordre, configurar una historia, organitzar-Ia, donar sentit al caos. I 
aquest és, ben segur, un deis motius pels quals als essers humans els 
encanten les histories, car les histories són un tempteig d'ordenació 
d'aquells elements, sovint caotics, que circulen entre els meandres 
oblidats de la mento 
He de dir que, quan utilitz el verb encantar, vull referir-me a la 
influéncia irresistible que exerceixen les histories, en el sentit de 
fascinació. Als essers humans els fascinen, i els captiven, i els 
plauen les histories. Els atreuen perqué els produeixen plaer. De la 
mateixa manera que una serpent encanta I'ocell. Qué li explica la 
serpent -només amb la mirada pot relatar-se, a vegades, una historia-
mentre I'encanta? 
Des que el món és món, les histories: vells romangos de cavallers 
errants, rondalles meravelloses, contes d'amor secret, histories 
picants i Ilegendes de sants: la mitologia tradicional de la meva illa 
explica la historia d'una santa local a la qual Déu va permetre de 
veure I'infern. Hi va guaitar per una finestra i el va descriure -que 
voleu que en digués una santa illenca?- com un mar immens de foc, 
narracions de viatges, relats de vida: el servei militar, la nit de 
noces, la fastuosa historia d'un oncle que partí mar endins i, avid 
d'aventura, arriba a les terres quimériques de I'or, apolegs i comédies 
d'enamoraments i alcavoteries, histories de la guerra civil que la 
gent ha contat durant anys en secret, mites que expliquen la creació 
del món ... Des de I'horitzó remot deis temps, les histories nodreixen 
la imaginació de les persones i ens diuen de manera eficag que no ens 
trobam sois. 
El vell relat oral, explicat durant segles a la vora del foc, al 
centre d'una plaga, a I'ombra porticada d'una església, en un mercat 
públic, etc., sorgeix amb nova saba cada vegada que un narrador 
s'atreveix a contar-lo de bell nou davant un auditorio El conte circula 
a I'interior del temps i abasta totes les cultures de la Terra. S'ajusta 
a al lo que els que I'escolten s'agraden de sentir, perqué és I'o'lda del 
receptor que comanda el relat i elegeix entre les múltiples propostes 
que la historia recontada desvetlla. 
Podríem pensar, doncs, en el caracter pluridimensional de la 
descodificació del missatge literari. Aquell que escolta un conte, de 
la mateixa manera que aquell que el Ilegeix, efectua la propia 
interpretació, perqué el text conté diverses capacitats d'esser Ilegit; 
peró aquestes lectures estan profundament vinculades a la naturalesa 
intel'lectual del receptor, a la sensibilitat i als efectes de la seva 
personalitat sobre la lectura. Cal afirmar que la recepció literaria a 
qua/sevol edat depen directament de les operacions menta/s que el 
lector és capar; d'efectuar, estimulades pel contacte amb el texto 
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Existeix una relació directa entre I'estructura mental d'un individu 
i la recepció que aquest individu fara del text literari. Pero també 
sabe m quines capacitats cognitives estimula i quin camí segueix 
I'experiéncia literaria fins a transformar-se en experiéncia psíquica. 
El receptor d'una historia transmesa per la via de I'oralitat és 
sensible a les connotacions que acompanyen la recreació literaria 
-la reproducció oral és considerada una creació inédita-, fins al punt 
que percep que es troba en preséncia d'una experiéncia irrepetible. 
El text oral sorgeix de bell nou cada vegada que torna a esser 
contat, pero s'integren a la narració alguns elements que acompanyen 
la paraula poética i la signifiquen: les modulacions de la veu, la 
melodia, I'energia deis gestos, la sonoritat deis mots, els silencis, 
activament fusionats en la configuració del sentit. Es tracta d'una 
veu que s'erotitza, al hora que narra. Paul Zumthor3 ha descrit aquesta 
experiéncia amb la paraula performance: una activitat complexa per 
mitja de la qual un contingut poétic és simultaniament transmés i 
percebut en un espai i un temps irrepetibles. El receptor participa en 
I'acte creatiu i sap que es troba implicat en un acte únic, irreversible, 
efímero Sap, també, que es tracta d'una experiéncia individual; perqué 
no és possible que la participació en el joc creatiu sigui experimentada 
de manera idéntica per diversos receptors. Pero hem de saber que el 
component fonamental de la recepció és la capacitat del receptor de 
recrear I'univers significatiu que ti és transmés. Expansió del cos, 
el relat oral, efervescent i magic. El ritme amb qué Schéhérazade 
explica els seus contes -I'entonació que hi fa, la gestualitat, el silenci-
no és estrany a al lo que cerca obtenir de les histories que explica: 
el guany de viure. Perqué contar histories -i és aquest un altre moti u 
pel qual als essers humans ens encanten- equival a viure. 
Schéhérazade viu en la mesura que és capaQ de continuar la narració 
deis seus relats, fins a I'infinit. Mil i una nits potser encara són més 
que I'infinit. Borges afirmava que el vell narrador d'aquests contes 
havia volgut afegir una altra nit a I'infinit. Si Schéhérazade no tingués 
més contes a la memoria seria executada. I si vol continuar vivint 
haura de tornar a explicar una nit i una altra noves histories, mentre 
Shariar transforma el ressentiment i I'odi inicials en amor a la vida. 
El secret de Schéhérazade és la capacitat d'escapar de la mort gracies 
a la performance que teixeix al voltant deis relats: la tensió que 
crea, I'émfasi que hi posa, la seva capacitat lúdica, I'enigma que fa 
girar sobre les paraules, la intemporalitat deis fets que són narrats. 
Una instancia de simbolització -de recreació de I'univers significatiu 
que el conte transmet- significada per la veu. Es podria dir que la 
performance, dirigida a obtenir I'eficacia textual, implica 
(3) Zumthor, Paul: Introduction a la poésie orale. París: Editions du Seuil, 1983. 
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competencia, no en el sentit de savoir faire; sinó en el de savoir etre. 
Cal saber esser en la narració. Cal saber-hi estar. En la noció de 
performance hi trobarem sempre un element irreductible: la idea de 
presencia del cos4, la necessaria creació d'un espai de ficció que 
podria relacionar-se amb el concepte de teatralització. Llavors, la 
paraula i el gest esdevenen els canals a través deis quals s'efectua 
la comunicació poetica. Ila poeticitat d'un text no solament consisteix 
en la capacitat de produir plaer, sinó també en la possibilitat 
d'actualitzar-se en múltiples propostes, en una diversitat de lectures. 
Pero allo que em sembla prodigiós és la seva capacitat de projectar 
la concreció d'una historia més enlla del temps estricte de la 
comunicació. Cal afegir-hi que la naturalesa de la performance afecta 
i modifica el missatge que ens és comunica!: per aixo és que ha de 
considerar-se una experiencia cognitiva. 
Mentre es produeix la narració oral el narrador recrea la historia 
i I'acompanya d'una teatralització que participa en la invenció de 
I'univers significatiu que emergeix del conteo La significació que 
adquireix el relat depen d'aquell espai de ficció que configuren la veu 
-la ficció transita per la veu-, la capacitat de joc, la gestualitat, els 
múltiples matisos que donen forma i significat a les paraules. 
Cal afegir-hi, aixo no obstant, una observació nova: durant la 
comunicació literaria oral intervé un altre element que regeix amb 
eficacia indiscutible I'orientació del relal: la verificació contínua de 
la recepció que efectua el narrador. Una permanent confrontació amb 
la incidencia que la historia produeix en la sensibilitat i la intel'ligencia 
d'aquell que escolta. Llavors, aquest efecte exerceix una funció de 
retroalimentació, en el sentit que modifica i governa la producció 
textual. O'aquesta manera, la recepció orienta i condueix la producció 
literaria durant I'acte de creació en el mate ix instant que neix. 
Pero si és I'o'ida del receptor allo que comanda el relat, perque 
elegeix entre les múltiples propostes que la historia desvetlla, aquella 
que la inquieta i I'estimula, la que dóna resposta a alguns interrogants 
plantejats secretament, cal pensar que són aquests interrogants i 
aquelles inquietuds que condueixen la producció literaria. 
També la percepció deis textos escrits s'efectua a partir de les 
inquietuds del receptor, ha observat Hans Robert Jauss5 , segons les 
vivencies i les expectatives que configuren la seva visió particular 
del mÓn6 . La recepció literaria, doncs, concreta -fa passar de la 
virtualitat a I'actualitat- quelcom que el receptor reconeix. 
(4) Zumthor, Paul: Performance, réception, lecture. Québec: Le Préambule, 1990. 
(5) Jauss, Hans Roberl: Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft. 
Konstanz: Universitats-Durckerei, 1967. 
(6) Fidalgo, Segundo: .. Leer y crear ... CLlJ. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, 
núm. 25. Barcelona, febrer de 1991. 
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La capacitat de contar histories comenga durant els primers anys 
de la vida. Narrar és per a un nin i una nina de quatre anys un joc, 
amb tot el que de Ilibertat i invenció fantastica conté el joco També 
ho és escoltar una historia. Mitjangant la narració obté alguns beneficis 
fonamentals: primerament, explica les histories que imagina, a 
I'interior de les quals experimenta realitats fictícies i hi tresca 
paisatges inedits; en segon Iloc, apren a construir histories 
significatives, narracions prove'ides de significat. Avui sabe m que la 
manera d'emmarcar I'experiencia, si no volem que es perdi més enlla 
del record, és a través d'una estructura narrativa. L'infant apren a 
utilitzar alguns instruments narratius a fi d'obtenir aquel les coses 
que vol. Apren, sobretot, a justificar la narració deis fets amb la 
intenció d'evitar la confrontació i el conflicte, a contar la historia 
sota la Ilum de la legitimitat i relatar-la amb totes les circumstancies 
atenuants. Negocia el significat al hora que apren -la Cultura posa al 
seu abast un seguit de recursos narratius i una serie de tecniques 
d'interpretació- a coneixer els processos mitjangant els quals es 
negocien els significats en el context d'una comunitat determinada? 
Apren que la sígnificacíó és múltiple i divergent alhora, que els nostres 
actes es troben profundament afectats per la manera com contam allo 
que hem fet. I descobreix que la narració depen del poder de les 
figures retoriques: de la metafora, la metonímia, la sinecdoque, la 
implicació, etc. Sense el concurs d'aquestes figures la narració perdria 
la capacitat d'amplificació: el poder d'explorar les connexions que 
existeixen entre el que és quotidia i I'insolit. En tercer Iloc, la capacitat 
que tenim els essers humans de compartir histories que parlen de la 
diversitat de la vida i d'interpretar-Ies de manera congruent amb els 
compromisos moral s de la societat en que vivim constitueix una de 
les formes més poderoses d'estabilitat social. Per mitja deis relats 
que el nin o la nina sent explicar en el context de la seva cultura apren 
a donar sentit narratiu al món que I'envolta. O'aquesta manera, les 
histories -des deis soliloquis que organitzam just aban s d'adormir-
nos fins a les autobiografies espontanies- estimulen la cohesió social 
i contribueixen a mantenir-Ia. 
Aquestes funcions de la narració -per mitja de la narració la 
criatura tempta de viure el contingut de la imaginació, construeix 
histories significatives i experimenta un sentiment de relació, de 
cohesió, amb una societat humana determinada- tant es produeixen 
en la comunicació literaria oral com en la comunicació escrita: per 
mitja de la lectura. També la lectura possibilita el transit a través 
deis espais que la imaginació festeja, í facilita I'atribució de sentít 
(7) Bruner, Jerome: Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva. Madrid: 
Alianza Editorial, 1991. 
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4; a la vida -la lectura és sempre un instant de negociacióB -, i estimula 
e ~ el sentiment de pertinen<;:a a un col·lectiu. 
~ Caldria preguntar-se per mitja de quins mecanismes el receptor 
Jl del relat oral es converteix en receptor de la narració .escrita. És ca 
e" certque aquell joc d'acceptació i complicitat, d'adaptació recíproca 
i de gesticulació, d'émfasis i pauses amb qué acompanyam el discurs 
oral no apareix en la comunicació escrita. Una frase escrita -diu 
Tullio de Maur09 - viatja, ha de viatjar sense aquest auxili preciós. 
PerO. aixo no m'impedeix de subratllar el caracter dinamic de la 
lectura, alhora que val la pena de recordar que és sempre productiva 
i engendra plaer. Potser podria definir-la, tot fonamentant-me amb 
la teoria de W. Iser10 , en el sentit d'absorció i creació, un procés 
dinamic a través del quaJ es constitueix I'obra literaria en la 
consciéncia del lector. Llavors, el lector apareix com un deis actants 
de la gestió literaria i la recepció es produeix a través d'un encontre 
personal amb el texto El lector escolta una veu que li parla en silenci. 
Podríem preguntar-nos si entre la performance que he atribu"it a la 
comunicació literaria oral i la lectura silenciosa i solitaria existeix 
alguna relació: En quina mesura es pot aplicar el concepte de 
performance a la percepció d'un text escrit si tenim en compte que 
es tracta d'una percepció, com és en el cas de la lectura, purament 
visual i muda? 
La lectura es desenvolupa sobre una remor de fons -la remor 
d'una veu- que I'impregna. Per a la persona del final d'aquest segle 
la lectura respon a una necessitat d'entendre més que de conéixer. 
El cos s'hi abriga perqué és una veu ql,1e fa de bon escoltar, a través 
de la qual pot encara trobar-se una sensibilitat sovint ignorada. 
Possiblement, allo que en la performance oral és una realitat que 
s'experimenta, es troba en la lectura en I'ordre del desig. El lector 
desitja acostar-se a aquella veu misteriosa que li indica que no es 
troba sol. És la veu de I'autor que I'ajuda en la recerca de possibles 
significats. Pero els textos de ficció han d'esser necessariament 
indeterminats. I és la indeterminació del text allo que incita el lector 
a participar en I'aventura de la construcció del sentit. És el caire 
salvatge de la lectura, de descoberta, d'aventura, I'aspecte 
necessariament inacabat i incomplet. Com succeeix amb tots els plaers: 
sempre hi queda un espai misteriós que no ens atrevim a penetrar. 
Pero la literatura és una creació de la IIengua. El text literari es 
converteix en un espai lúdic, voluptuós, que provoca el plaer i la 
(8) Poulaine, Martine: Pour une sociologie de la lecture. Par[s: Editions du cercle de 
la Librairie, 1988. 
(9) De Mauro, Tullio: La cultura ora le. Bari: De Donato, 1977. 
(10) Iser, Wolfgang: Appe/lstruktur der Texte. W.R. Hervorhebungen, 1970. 
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fíguracíó seductora, que permet projectar en I'escríptura I'escení-
fícacíó símbólíca del desíg. L'espaí místeríós sobre el qualla ímagínacíó 
donara vída a les seves críatures. 
La Ilengua és el místerí que defíneíx la persona í és I'ínstrument 
a través del qual es fan explícítes la seva ídentítat í la seva preséncía 
histórica. També la Ilengua és el mitja més important gracies al qual 
s'ha expressat, preservat i transmés la creativitat humana. La 
literatura, que és una creacíó de la Ilengua, conté una forga vital i una 
energia insospitades. La Ilengua transforma la realitat en matéria 
poética. L'escriptor s'esforga a fi de treure registres nous a la 
Ilengua, significats nous. Per aixó és necessari dirigir-se a les paraules 
amb una mirada inédita capag de descobrir els Ilargs processos 
alquímics del temps. Llavors I'escriptura esdevé un laboratori í la 
taula de treball, el taulell on es disseccionen els sígníficats de la 
paraula, on es fa i es desfa contínuament el sentit, el punt on 
s'estructura la fabulació. No tinc cap dubte del paper essencial que 
hi juga I'ambigüitat deis mots -no són objectes rígids, inflexibles i 
durs, les paraules, fins al punt que algú ha parlat del seu caracter 
líquid-, profundament vinculada a I'ambigüitat semantica del discurs 
i, alhora, al funcionament de la imaginació: el poeta és aquest artesa 
que suscita í modela la imaginació només pel joc amb les paraules, ha 
escrit Paul Ricoeur11 . És el caracter ambigu del discurs alió que permet 
aquella dialéctica entre el text i el lector. O'aquesta manera, la 
paraula continua essent un accés als es país de la ímaginació; peró 
també és I'eco de la nostra memória submergida, deis nostres 
sentiments, de les emocions, deis nostres compromisos: inespera-
dament aflora a través d'una imatge la realitat a la qual ens sentim 
vinculats ídeológicament i afectiva. 
I 
No obstant aixó, la societat del nostre temps no permet que 
I'individu jugui amb les paraules i penetri la seva riquesa expressiva. 
Exísteix un empobriment progressiu de I'ús de la Ilengua, una 
disminució de la seva forga vital. En I'estructura deis régims polítics 
totalitaris elllenguatge ha estat -ho és encara avui- obligat a expressar 
i a exaltar certes falsedats criminals. En la cultura de masses de les 
democracies actuals la Ilengua arrossega una carrega enorme 
d'imprecísíó i vulgarítat12. Correspon a la literatura, al Ilenguatge 
poétic de la fabulació, recuperar les vies que condueixen al joc amb 
les paraules, a I'exercici de la imaginació que genera múltiples efectes 
de sentit, a I'art de contar históries que parlen de la vida. La fabulació 
és contraria a la rigídesa de les veritats solemnes. L'art de narrar 
consisteíx, segurament, a estimular I'aparició d'un dubte sobre alió 
que sabíem amb certesa. 
(11) Ricoeur, Paul: La métaphore vive. Paris: Editions du Seuil, 1975. 
(12) Steiner, George: Lenguaje y silencio. Barcelona: Gedisa, 1990. 
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En un conte que recull Stith Thompson13 i que explica la creació de 
I'esser huma, s'especifiquen els materials de que era fet Adam: el 
tronc era d'argila; els ossos, de pedra; les venes, d'arrels; la sang 
era d'aigua; els cabells eren d'herba; el pensament era de vent, i 
I'esperit, de núvols. Potser el narrador remot que inventa aquest 
relat volgué significar la fragilitat borrascosa de les fabulacions que 
teixeix el vent de la memoria a I'interior de les quals circulen els 
núvols que produeix el coro Pero una antiga endevinalla de la meva illa 
planteja al receptor quina és la cosa d'aquest món més rapida i 
veloc;:14, més Ileugera que el vent, més agil i fuent que un poltre 
desbocat. La resposta és, tanmateix, el pensament de la persona. El 
pensament és fet de la mateixa materia que el vent, explica aquell 
conte, a fi que li sigui facil recórrer els paisatges que la imaginació 
teixeix. Més veloc;: que el vent, la imaginació penetra els múltiples 
espais de la ficció. 
Quan he afirmat que la recepció literaria a qualsevol edat depen 
directament de les operacions mentals que el lector és capac;: 
d'efectuar, estimulades pel contacte amb el text, era conscient que 
la meva proposta contenia, potser soterrada, una certa conflictivitat. 
No vull ser immodest i per aquest motiu he de córrer a advertir que 
només es tracta d'una imprecisa i dubtosa inquietud tocada per la 
il'lusió del conflicte. Pero si aquest discurs Gontribueix a esperonar 
I'espectre d'un dubte sobre algunes infinites certeses hauré de donar-
me per ben pagat. 
La veritat és que no m'agrada gaire I'expressió «literatura in-
fantil», tot i que no cauré en la il'lusió de negar-la. Sobretot, intentaré 
d'explicar les meves esmenes. 
Sovint es defineix la <<literatura infantil» en relació amb el 
destinatari de la creació literaria. L'especificitat del nin i de la nina 
és la tesi que fonamenta I'existencia d'un corpus literari dirigit a 
satisfer, des de I'optica de I'adult o de I'adulta, les necessitats d'un 
públic que condiciona la creació; pero es tracta d'una creació 
pretesament educativa, amb voluntat de transmetre uns valors moral s 
i de tractar els temes que hom considera adequats a la incommovible 
especificitat de I'infant. Aquells que adopten aquesta actitud han apres 
una cosa fonamental: no s'obliden de situar al punt de partida deis 
seu s plantejaments que la creació literaria és el resultat de la 
utilització poetica de la Ilengua, capac;: de suggerir diverses possibilitats 
(13) Thompson, Stith: The Folktale. Nova York: Holt, Rinchart and Winston, Inc., 1946. 
(14) A tu que no tens barrera i es teu cap mai no es cantan: de ses coses d'aquest món 
quina creus sa més Iliquera? 
R: el pensament. 
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significatives, pero al servei d'aquells valors que I'educació escalfa15. 
També fan referencia a les incapacitats de les criatures per entendre 
certes estructures narratives, per abastar determinats temes. 
Entenen que la "literatura infantil" ha de conduir els lectors a la 
Literatura. 
Crec que no és necessari afirmar que no compartesc aquesta visió 
reduccionista ilimitada. Aixo no vol dir que negui I'existencia d'una 
literatura infantil que respon a aquests criter.is. Desgraciadament 
existeix en quantitats informes. Pero ni I'especificitat del nin o de la 
nina és una condició hermetica i predeterminada -és evident que la 
idea d'uns estadis evolutius rígids i tancats ha sorgit de la lectura 
superficial de la teoria de Jean Piaget-, ni crec en una literatura al 
servei d'uns valors morals determinats. Aixo no vol dir que pensi en 
una literatura moralment neutra. Contrariament, crec que I'escriptor 
no ha d'amagar les propies conviccions morals i polítiques, pero les 
ha de saber posar per davall d'aquella voluntat estetica que defineix 
la creació literaria. No solament no les ha d'amagar, sinó que les ha 
de fer evidents sense ambages. Tanmateix, escrivim, i Ilegim, i ens 
divertim, i potser ploram sempre contra algú. (La qual cosa vol dir 
que escrivim, i Ilegim, i ens divertim, i potser ploram sempre a 
favor d'algú.) 1, qui ha dit que el lector ha de captar completament 
el missatge contingut en el text? Una de les excel'lencies de la 
literatura és la capacitat de desvetllar inquietuds, de respondre a 
alguns interrogants en diversos moments de I'evolució humana. 
Finalment, qui és capac;: de dictaminar els temes que són assequibles 
a una criatura? Pero no són els temes allo que ens ha de preocupar, 
sinó la manera d'expressar-Ios, el tractament literari amb que serem 
capac;:os d'escometre'ls. La poeticitat d'un text consisteix en la 
capacitat d'esser assequible simultaniament a persones d'índole 
diversa; pero cadascuna haura de fer la propia lectura, per a cada una 
el text haura de contenir certes respostes. Tanmateix, hi haura 
infants que mai no seran capac;:os de Ilegir alguns textos que altres 
infants de la seva edat Ilegiran fluidament. Pero hem conegut adults 
que mai no Ilegiran determinades obres que hom considera basiques. 
També Marisa Bortolussi, el treball de la qual em sembla en alguns 
aspectes admirable, ha caigut en la trampa de creure en una creació 
sotmesa a la naturalesa específica del receptor: "El receptor -escriu-
constituye un elemento condicionante e impone al creador una 
adaptación y una modificación, a todos los niveles,,16. Llavors 
(15) Garcia Padrino, Jaime: «Literatura infantil y educación". a Cerrillo Pedro; García 
Padrino, Jaime: Literatura infantil y enseñanza de la Literatura. Cuenca: Ediciones 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1992. 
(16) Bortolussi, Marisa: Análisis teórico del cuento infantil. Madrid: Alhambra, 1985, 
pp. 132. 
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interpreta aquests condicionaments i aquella modificació propis de la 
literatura infantil i els atribueix el paper del codi de qué parla Roland 
Barthes17, a través del qual el narrador i el lector se signifiquen al 
Ilarg del relat. Alguns anys després de la publicació del seu primer 
treball, Marisa Bortolussi ha suavitzat de manera significativa aquelles 
propostes18 
Amb tot estic convenr;;ut que el receptor és un element que 
condiciona la creació i la modifica; pero durant la recepció, en el 
moment en qué realitza la seva lectura, mentre actualitza el contingut 
potencial del relat i participa en la creació. Pretendre que el receptor 
exerceixi una pressió condicionant durant I'escriptura és posar traves 
a la imaginació, tractar de controlar la creació literaria des de la 
psicologia, en els casos de I'especificitat de la nina o del nin, o des 
de la pedagogia, quan posam els valors educatius en I'horitzó. 
A qualsevol edat la recepció literaria depén directament de les 
operacions mental s que el lector és capar;; d'efectuar sota I'estímul 
del text. Pero aquesta és una de les funcions de la literatura: desvetllar 
certes capacitats de la intel·ligéncia, formes inédites de coneixement. 
Cal atorgar-li el dret d'esser eficar;; -ha escrit Dolors Oller- en les 
nostres relacions amb el món19. La lectura ens acosta a les operacions 
que el text ha seguit en construir-se i ens introdueix en els processos 
i els procediments que ha seguit I'escriptor en la formulació imaginaria 
del món: en la representació de la realitat; pero es tracta d'una 
representació capar;; d'estimular unes altres representacions inédites. 
La literatura infantil és una creació estética de la Ilengua capar;; 
d'interessar les criatures, ha escrit Juan Cervera20 amb la malévola 
sagacitat del pedagog que sap que I'objecte fonamental de la pedagogia 
és la intervenció. Fer que el nin i la nina s'interessin per un text 
literari és també un art, i una habilitat, i un rosari de técniques. Pero 
sabem que és possible i aixo ens conhorta. 
És al nostre temps que ha guanyat la idea d'una literatura infantil 
creativa i lúdica, escrita des de la imaginació amb la intenció de 
provocar-la. Algú em podria dir: I aixo de quina manera es pot fer? 
La pregunta em recorda un pintor que vaig conéixer entossudit de 
pintar el fons de la mar. Pintava sobre teles enormes peixos de 
colors, estrelles marines, coralls i posidonies. Quan havia acabat 
s'adonava que no havia sabut pintar I'aigua. I pareixia que els peixos, 
(17) Barthes, Roland: SI Z. París: Editions du Seuil, 1970. 
(18) Bortolussi, Marisa: El cuento infantil cubano; un estudio crítico. Madrid: Pliegos, 
1990. 
(19) Oller, Dolors: ,.Quanta, quanta sopa!,.. Serra d'Or, núm. 400. Barcelona: Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat, abril de 1993 . 
. (20) Cervera, Juan: La literatura infantil en la educación básica. Madrid: Cincel-Kapelusz, 
1984. 
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i les estrelles, i els coralls sobrevivien en un espai estrany, en una 
atmosfera buida. De quina manera puc aconseguir omplir les teles 
d'aigua de mar?, em preguntava. Quan escriure és un plaer en si 
mateix, quan som capa«os de contar una historia -sempre resta una 
historia per contar- i deixar el temps suspés entre la gamma de 
registres que I'escriptor mobilitza. La literatura infantil és una creació 
estética de la Ilengua que escrivim per a unes criatures, I'especificitat 
de les quals reconstru'im a I'interior del nostre record d'adults? 
Només cal que hi aboquis I'aigua del teu mar. Fa poques setmanes em 
cridava I'atenció una entrevista que publicava el diari Le Monde al 
cantant de rock Sting en la qual afirmava: «Jo no he fet res que sigui 
nou, és perqué passa per mi que esdevé único Les meves can«ons són 
com les emprentes deis meus dits». 
Paraules clau 
Literatura popular 
Cante 
Explicació de cantes 
Comprensió verbal 
Lectura 
Creativitat 
Imagina ció 
Etapa evolutiva 
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e" historias que hablan de les histoires qui about life and generate 
la vida y generan racontent la vie et qui lictional realities, 
realidades ficticias, engendrent des possible universes, 
universos posibles, réalités fictives, de creations of language, 
creaciones de la nouveaux univers metaphors of the 
lengua, metáforas del possibles, des world. Aman who 
mundo. El hombre que inventions de la langue narrates is humanised 
narra se humaniza al ou des métaphores du as he penetra tes the 
mismo tiempo que monde. Le narrateur dark maller of which 
penetra la oscura s'humanise au moment dreams are made. 
materia de que están meme 00 il pénetre la Receptivity to 
hechos los sueños. substance obscure qui literature at any age 
La recepción literaria a constitue les reveso La depends directly on the 
cualquier edad depende réception littéraire, mental operations that 
directamente de las quel que soit 1'8ge, the reader is capable of 
operaciones mentales dépend directement de performing, stimulated 
que el lector es capaz la capacité du lecteur by contact with the 
de efectuar, estimula- a réaliser des texto The fundamental 
das por el contacto con opérations mentales component of 
el texto. El componente stimulées au contact receptivity is the 
fundamental de la du texte. La capacity of the 
recepción es la composante essentiel/e receiver to recreate 
capacidad del receptor de celte réception est the meaningful universe 
de recrear el universo la créativité du which is transmilted to 
significativo que le es récepteur, c'est-a- him. 
transmitido. dire la possibilité de 
pouvoir imaginer 
I'univers qu'on lui fait 
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